




 Perpindahan pengungsi yang berasal dari Suriah dirasakan oleh beberapa negara sejak 
meletusnya perang saudara di Suriah pada tahun 2011, salah satunya Turki. Untuk membantu 
pengungsi Suriah, pemerintah Turki memberlakukan ‘open door policy’ pada tahun 2011 dan juga 
‘temporary protection’ pada tahun 2013. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, jumlah 
pengungsi Suriah yang mencari perlindungan ke Turki terus mengalami peningkatan. Namun, 
mulai tahun 2015 pemerintah Turki mulai melakukan perubahan kebijakan negaranya untuk 
pengungsi Suriah mulai dari proyek pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Turki-Suriah 
pada tahun 2015 lalu, kebijakan pembatasan bebas visa untuk warga Suriah pada tahun 2016 lalu, 
dan pembukaan perbatasan dengan Yunani pada tahun 2020. Skripsi ini meneliti mengenai proses 
perubahan kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah menggunakan policy making process 
theory. Policy making process theory digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
perubahan kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah, opsi-opsi kebijakan yang muncul, serta 
proses pengambilan keputusan, proses implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. 
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ABSTRACT 
 The movement of refugees originating from Syria has been felt by several countries since 
the outbreak of the civil war in Syria in 2011, one of them is Turkey. To help Syrian refugees, the 
Turkish government implemented an "open door policy" in 2011 and a "temporary protection" in 
2013. Since the enactment of this policy, the number of Syrian refugees seeking protection in 
Turkey has continued to increase. However, starting in 2015 the Turkish government began to 
make changes to its country's policy for Syrian refugees starting from the construction of a wall 
along the Turkey-Syria border in 2015, the visa-free restriction policy for Syrians in 2016, and the 
opening of the border with Greece in 2020. This thesis examines the process of change in Turkish 
policy towards Syrian refugees using the policy making process theory. The policy making process 
theory is used to determine the factors that cause changes in Turkey's policy towards Syrian 
refugees, the policy options that emerge, as well as the decision-making process, the policy 
implementation process and policy evaluation. 
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